私たちが創るくらしの情報誌 by unknown

あんふあんての口
やってみない？
職場でのあんふあんて
　
産
前
、
産
後
、
大
き
な
お
腹
で
、
又
は
赤
ん
坊
に
乳
を
含
ま
せ
な
が
ら
、
事
務
局
で
ウ
ロ
ウ
ロ
し
て
い
た
頃
。
会
員
か
ら
の
ハ
ガ
キ
の
中
に
、
　
「
今
度
働
き
始
め
ま
し
た
の
で
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
（
共
同
保
育
）
は
必
要
な
く
な
り
ま
し
た
。
子
供
は
保
育
園
に
入
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
脱
会
致
し
ま
す
口
と
い
う
の
が
、
け
っ
こ
う
あ
っ
た
り
す
る
の
で
す
。
そ
れ
で
何
か
変
だ
な
ー
。
と
、
思
い
つ
つ
、
ス
タ
ッ
フ
の
み
ん
な
も
何
と
な
く
「
フ
ー
ン
」
と
い
う
感
じ
て
い
た
り
す
る
の
で
す
が
、
な
ん
で
働
き
始
め
る
と
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
し
な
く
な
る
の
か
な
ー
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
。
　
私
個
人
で
言
え
ば
、
そ
の
頃
に
は
、
私
は
も
う
す
っ
か
り
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
な
り
き
っ
て
い
て
（
変
な
言
い
方
か
な
）
あ
ん
ふ
あ
ん
て
し
て
い
く
ん
だ
、
自
分
自
身
を
、
自
分
自
身
の
人
生
を
、
人
間
関
係
を
、
自
分
と
地
域
、
自
分
と
家
族
、
自
分
と
社
会
の
関
係
を
創
造
し
作
り
上
げ
て
行
く
ん
だ
、
自
分
自
身
で
、
と
し
9
こ
く
思
っ
て
い
て
、
や
っ
ぱ
り
そ
れ
は
、
一
生
続
く
こ
と
な
ん
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
働
き
始
め
る
こ
と
で
、
な
ん
で
「
サ
ヨ
ナ
ラ
あ
ん
ふ
あ
ん
て
」
な
の
か
疑
問
に
思
っ
て
い
た
の
で
す
。
　
も
ち
ろ
ん
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
、
小
さ
な
子
供
を
抱
え
た
女
達
の
集
ま
り
で
、
地
域
の
運
動
や
、
生
協
運
動
に
熱
心
な
人
は
い
っ
ぱ
い
い
て
も
、
フ
ル
タ
イ
ム
、
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー
マ
ン
（
変
な
言
葉
で
す
ね
）
み
た
い
な
人
は
、
あ
ん
ま
り
い
な
い
と
か
い
う
面
も
あ
っ
た
り
す
る
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
は
、
そ
れ
で
、
別
に
み
ん
な
専
業
主
婦
こ
そ
女
の
鏡
と
か
思
っ
て
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
子
持
ち
女
は
家
で
子
供
を
見
て
い
る
べ
き
だ
と
か
思
っ
て
る
ふ
う
で
も
な
い
し
、
働
く
こ
と
や
、
自
分
の
食
い
ぶ
ち
は
自
分
で
稼
ぐ
ん
だ
と
か
、
お
金
が
ほ
し
い
ん
だ
と
か
そ
う
い
う
こ
と
に
も
充
分
関
心
が
あ
る
ん
だ
と
思
う
の
で
す
。
　
私
も
最
初
、
働
く
前
に
、
ひ
っ
か
か
っ
て
い
た
の
は
、
　
「
今
の
世
の
中
、
専
業
主
婦
こ
そ
人
間
的
で
あ
り
、
男
と
同
じ
に
ア
ク
セ
ク
働
く
の
は
、
全
然
豊
か
に
生
き
る
こ
と
じ
ゃ
な
い
し
、
か
え
っ
て
害
悪
た
れ
流
し
」
と
い
う
辺
だ
っ
た
様
に
思
い
ま
す
。
　
で
も
ね
、
そ
れ
だ
っ
た
ら
職
場
で
あ
ん
ふ
あ
ん
て
す
れ
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
段
々
思
い
始
め
た
の
で
す
。
地
域
の
女
達
に
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
伝
え
合
う
の
も
、
と
て
も
お
も
し
ろ
い
け
ど
、
男
ば
っ
か
り
の
、
男
社
会
の
、
利
潤
追
求
、
生
産
性
第
一
の
中
で
あ
ん
ふ
あ
ん
て
し
て
い
く
の
は
、
も
っ
と
ワ
ク
ワ
ク
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
も
う
こ
れ
は
、
働
き
始
め
た
か
ら
あ
ん
ふ
あ
ん
て
や
め
ま
す
、
な
ん
て
も
の
じ
ゃ
な
く
て
、
働
き
始
め
て
、
ま
す
ま
す
、
の
め
り
こ
ん
で
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
で
も
実
際
問
題
と
し
て
、
金
曜
日
の
ス
タ
ッ
フ
会
議
に
は
出
ら
れ
な
い
、
発
送
（
金
曜
）
に
も
行
け
な
い
と
か
、
物
理
的
な
問
題
は
多
々
あ
る
の
で
す
が
、
私
の
場
合
は
、
日
曜
の
会
議
に
は
、
月
に
一
度
位
は
出
る
様
に
す
る
と
か
、
隔
週
土
曜
休
み
な
の
で
、
情
報
紙
の
校
正
は
、
そ
の
時
に
行
く
と
か
、
そ
れ
も
こ
れ
も
で
き
な
け
れ
ば
、
原
稿
位
書
い
て
郵
送
す
る
と
か
、
そ
れ
も
出
来
な
い
時
で
も
、
地
域
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
達
と
電
話
連
絡
は
も
ち
ろ
ん
、
子
供
を
預
け
合
う
と
か
、
相
変
わ
ら
ず
、
き
れ
な
い
で
い
ま
す
。
　
で
も
ね
、
職
場
で
も
あ
ん
ふ
あ
ん
て
し
て
い
く
ん
だ
っ
て
こ
と
は
、
本
当
に
お
も
し
ろ
い
し
大
事
な
事
だ
と
思
う
の
で
す
。
第
一
彼
ら
は
、
乳
幼
児
を
抱
え
て
働
い
て
い
る
女
を
今
ま
で
全
然
知
ら
な
か
づ
た
り
し
て
、
そ
れ
だ
け
で
も
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
．
ッ
ク
と
い
う
感
じ
で
、
お
も
し
ろ
い
。
私
と
今
一
緒
に
仕
事
を
し
て
い
る
彼
は
、
私
と
同
じ
一
才
児
が
い
て
つ
れ
あ
い
が
家
で
子
供
を
見
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
最
初
、
私
の
こ
と
を
、
育
児
放
棄
し
て
い
る
、
も
し
く
は
、
子
供
を
抱
え
て
働
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
可
愛
そ
う
な
人
と
い
う
目
で
見
て
い
た
の
で
す
が
、
あ
る
時
、
彼
の
そ
う
い
う
言
動
が
見
え
見
え
で
私
も
「
ち
ょ
っ
と
頭
に
来
て
い
て
、
子
供
を
預
け
る
こ
と
、
子
持
ち
女
が
働
く
こ
と
等
に
っ
い
て
し
っ
こ
く
話
し
合
っ
た
り
し
て
、
彼
も
だ
ん
だ
ん
偏
見
を
な
く
し
て
来
た
こ
の
頃
で
す
。
そ
れ
で
昼
食
の
時
は
、
お
互
い
の
子
供
の
話
、
彼
の
奥
さ
ん
が
子
供
に
ウ
ン
ザ
リ
し
て
い
る
話
な
ん
か
し
合
っ
た
り
、
い
か
に
い
ま
の
世
の
中
全
体
に
、
子
育
て
、
優
し
く
小
さ
い
も
の
へ
の
い
た
わ
り
の
心
が
か
け
、
生
産
主
義
的
か
、
そ
れ
が
人
間
の
幸
福
に
つ
な
が
る
や
否
や
な
ん
て
し
っ
こ
く
話
し
た
り
し
て
お
も
し
ろ
い
な
ー
。
と
自
分
で
は
思
っ
て
い
ま
す
。
　
子
供
が
い
た
っ
て
働
き
た
い
な
ら
働
け
ば
い
い
と
思
う
。
共
同
保
育
、
共
同
保
育
と
し
が
み
つ
く
こ
と
ば
か
り
が
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。
も
し
そ
う
思
い
込
む
な
ら
そ
れ
は
か
え
っ
て
貧
し
さ
に
つ
な
が
る
こ
と
だ
と
思
う
。
職
場
で
だ
っ
て
ど
こ
で
だ
っ
て
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
で
き
る
ん
だ
と
思
う
。
私
達
は
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
し
っ
こ
く
、
し
な
や
か
に
、
強
く
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
続
け
て
行
き
た
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
井
上
）
一 2一
今年も来そう
就学時健診
　
秋
風
が
立
ち
始
め
る
と
、
何
処
か
ら
と
も
な
く
耳
に
人
っ
て
く
る
就
健
の
話
題
．
去
年
ま
で
は
、
ふ
ん
ふ
ん
と
う
な
ず
き
つ
つ
も
淡
々
と
し
て
落
ち
着
い
て
い
ら
れ
た
の
で
す
が
、
今
年
は
、
そ
う
な
ん
で
す
。
待
っ
た
な
し
で
確
実
に
我
家
に
も
配
達
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
就
健
通
知
。
そ
の
日
は
召
集
令
状
を
受
け
取
っ
た
母
親
の
心
境
っ
て
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
飛
躍
の
し
す
ぎ
と
は
言
え
、
の
ん
べ
ん
だ
ら
り
と
し
た
自
由
（
？
）
な
日
々
を
送
っ
て
来
た
息
子
に
も
否
応
な
く
、
教
育
な
ど
と
い
う
耳
ざ
わ
り
の
良
い
倣
漫
な
響
き
を
持
つ
言
葉
に
彩
ど
ら
れ
る
抵
抗
し
が
た
い
日
々
が
近
づ
き
つ
つ
あ
る
気
配
な
の
で
す
。
　
義
務
教
育
と
い
う
美
名
の
も
と
に
、
今
年
も
全
国
の
子
供
た
ち
が
網
の
目
に
引
っ
か
け
ら
れ
、
ふ
る
い
に
か
け
ら
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
…
。
　
一
九
七
九
年
か
ら
養
護
学
校
義
務
化
に
と
も
な
い
障
害
の
あ
る
子
は
養
護
学
校
へ
と
い
う
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
、
私
達
の
生
活
す
る
場
で
い
わ
ゆ
る
障
害
児
と
接
す
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
今
ま
で
も
十
供
達
は
、
親
た
ち
が
意
識
的
に
障
害
児
の
n
主
保
育
グ
ル
ー
プ
と
の
接
触
の
場
を
作
っ
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
う
よ
う
な
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
不
自
然
な
成
り
行
き
で
し
か
障
害
を
持
つ
子
と
の
ふ
れ
あ
い
は
不
可
能
で
、
f
供
達
は
、
そ
れ
こ
そ
何
の
疑
問
も
感
じ
な
い
ま
ま
に
す
い
す
い
と
育
っ
て
い
，
て
し
ま
う
、
　
考
え
て
み
れ
ば
、
何
だ
か
世
の
中
お
か
し
い
よ
，
て
な
わ
け
で
、
障
害
児
の
み
よ
り
集
ま
、
て
の
自
主
（
訓
練
）
保
育
は
各
地
域
行
政
の
音
頭
取
り
も
あ
，
て
見
憤
と
い
う
他
は
な
い
在
り
様
．
普
旭
（
？
）
の
子
と
い
え
ば
、
や
れ
幼
児
教
調
1
1
だ
、
て
な
わ
け
で
人
園
前
か
ら
組
織
化
の
ヤ
、
」
ざ
し
。
か
く
て
物
心
つ
い
た
時
か
ら
子
供
の
二
分
化
は
整
然
と
行
な
わ
れ
て
い
る
。
何
と
な
く
う
す
ら
寒
く
な
り
ま
せ
ん
か
？
…
。
　
私
達
が
創
り
出
し
た
自
主
保
育
の
場
“
あ
り
ん
こ
”
で
は
、
そ
う
い
、
た
状
況
を
打
ち
破
ろ
う
と
市
内
の
障
害
児
（
軽
度
）
の
自
主
グ
ル
ー
プ
と
の
交
流
を
し
た
い
と
以
前
か
ら
の
願
い
で
、
ハ
イ
キ
ン
グ
に
出
掛
け
ま
し
た
。
そ
こ
で
見
ら
れ
た
r
供
達
の
当
惑
e
そ
の
中
で
た
だ
ひ
と
り
ま
る
で
当
り
前
に
自
然
に
障
害
児
と
と
け
込
め
た
H
ち
ゃ
ん
。
彼
女
は
父
親
が
重
度
の
身
心
障
害
児
の
施
設
の
職
1
1
で
あ
り
、
日
常
生
活
の
中
で
彼
ら
と
の
ふ
れ
あ
い
も
有
り
、
他
の
，
小
は
生
活
の
場
で
ま
る
で
そ
う
い
、
た
チ
ャ
ン
ス
が
無
か
っ
た
、
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
の
事
な
の
で
す
が
、
そ
の
事
も
あ
っ
て
一
層
物
心
つ
く
頃
か
ら
の
生
、
沽
の
場
の
不
自
然
さ
を
強
く
感
じ
ま
し
た
ひ
　
子
供
達
が
共
に
育
ち
合
う
事
を
川
ん
で
い
る
の
は
、
や
は
り
大
人
社
会
乙
等
し
く
生
を
受
け
た
子
供
達
を
選
別
し
、
区
分
け
し
て
ゆ
く
こ
と
の
罪
悪
感
を
大
人
達
が
は
っ
き
り
と
認
識
し
、
能
力
至
上
主
義
が
生
む
弱
者
切
り
捨
て
、
つ
い
て
来
れ
な
い
者
は
置
き
去
り
に
し
て
行
き
ま
す
よ
式
思
想
を
根
底
か
ら
ゆ
る
が
し
て
行
く
こ
と
も
n
主
保
育
の
場
で
問
わ
れ
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
を
受
け
つ
い
で
行
く
の
は
就
健
へ
の
対
応
と
し
て
当
然
の
事
。
何
も
障
害
児
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
日
々
異
年
令
タ
テ
割
り
集
団
に
接
し
て
思
う
こ
と
は
、
．
丁
供
達
の
中
に
自
然
に
わ
き
起
，
て
（
る
仲
間
意
識
．
こ
れ
が
少
集
団
で
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
障
㍑
の
あ
る
．
士
も
な
い
r
も
含
め
た
大
き
な
場
で
で
さ
た
ら
ス
コ
イ
な
な
ん
て
思
う
と
、
や
は
り
ひ
と
つ
の
区
切
り
と
し
て
就
健
っ
て
い
う
の
は
拒
否
し
て
い
く
も
の
だ
と
私
は
受
け
止
め
ま
す
。
　
昨
年
の
就
健
を
拒
．
否
し
た
人
の
話
を
聞
く
に
つ
け
、
午
々
教
育
委
員
会
等
の
風
当
り
は
強
ま
，
て
い
る
ら
し
い
，
あ
ん
ふ
壬
ん
て
で
も
レ
ー
0
年
く
り
返
し
紙
上
で
取
り
L
げ
、
昨
年
は
、
た
と
え
ば
障
害
児
教
育
の
上
映
会
も
や
り
、
皆
で
就
健
を
方
、
え
て
行
こ
う
と
問
題
捉
起
し
て
さ
ま
し
た
が
、
さ
て
さ
て
、
人
学
し
て
一
段
落
し
た
ら
又
々
次
の
就
健
と
つ
き
る
事
な
く
続
く
わ
け
で
す
。
教
育
の
問
題
づ
て
い
う
の
は
、
本
当
に
ど
こ
か
ら
r
を
つ
け
て
良
い
の
や
ら
、
考
え
た
だ
け
で
も
頭
が
痛
く
な
る
の
で
す
。
小
学
生
を
持
っ
会
員
が
増
え
る
に
つ
れ
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
で
も
じ
っ
く
り
取
り
組
ん
で
行
く
動
き
も
年
々
強
く
な
っ
て
行
く
で
し
エ
う
。
話
を
聞
く
だ
け
で
何
だ
か
楽
し
く
な
さ
そ
う
な
小
学
校
。
原
因
は
？
等
と
言
、
て
み
て
も
、
簡
単
に
割
り
切
れ
な
い
ほ
ど
複
雑
化
し
て
し
ま
っ
た
教
育
の
ゆ
が
み
、
出
来
れ
ば
人
学
さ
え
も
拒
否
し
た
い
と
言
、
て
も
、
周
辺
は
そ
の
ま
ま
で
我
が
丁
だ
け
良
け
れ
ば
っ
て
い
う
の
は
鼻
も
ち
な
ら
ぬ
事
で
す
し
ね
。
　
貴
女
は
就
教
に
つ
い
て
、
ど
う
思
い
ま
す
か
？
と
に
か
く
年
々
、
時
期
が
早
く
な
っ
て
い
る
事
ひ
と
つ
取
づ
て
も
何
か
見
え
見
え
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
山
）
一 3一
「グノレープ交流会」より
　
九
月
十
三
日
、
横
浜
市
の
共
同
保
育
「
あ
り
ん
こ
で
交
流
会
が
開
か
れ
た
。
グ
ル
ー
プ
交
流
会
プ
ラ
ス
来
期
案
決
定
交
流
会
。
集
ま
っ
た
の
は
ス
タ
ッ
フ
も
含
め
て
十
数
名
。
遠
く
か
ら
や
っ
て
き
た
人
が
多
か
っ
た
。
簡
単
な
自
己
紹
介
の
あ
と
、
会
場
に
な
っ
た
あ
り
ん
こ
の
話
か
ら
始
ま
っ
た
。
　
今
、
あ
り
ん
ご
は
専
従
の
保
母
二
人
と
週
二
日
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
当
番
制
で
毎
日
保
育
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
時
間
は
十
時
か
ら
五
時
。
七
時
ま
で
と
い
う
お
そ
番
も
あ
る
。
メ
ン
バ
ー
の
半
分
が
一
時
間
位
か
け
て
あ
り
ん
こ
ま
で
や
っ
て
く
る
。
二
十
二
人
の
子
供
達
と
十
七
人
の
大
人
。
朝
の
時
間
が
少
し
お
そ
い
と
い
う
点
を
除
い
て
は
、
保
育
園
そ
の
も
の
と
い
っ
た
感
じ
だ
。
そ
こ
で
メ
ン
バ
ー
の
中
に
働
い
て
い
る
人
は
い
る
の
か
聞
い
て
み
た
。
　
「
週
何
日
と
い
っ
た
働
き
方
は
し
て
い
る
け
ど
、
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
い
て
い
る
人
は
い
な
い
凶
へ
ど
う
し
て
か
な
。
）
「
働
き
た
い
と
い
う
人
が
出
て
き
て
ほ
し
い
、
働
く
人
が
出
て
こ
な
い
と
い
う
の
が
あ
り
ん
こ
の
現
状
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
口
　
「
共
同
保
育
と
働
く
こ
と
」
こ
の
こ
と
は
あ
り
ん
こ
に
限
ら
ず
共
同
保
育
を
や
っ
て
い
る
人
に
と
っ
て
少
な
か
ら
ず
ぶ
つ
か
る
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
い
て
い
る
人
か
ら
く
ら
べ
た
ら
余
裕
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
？
自
分
達
の
活
動
費
ぐ
ら
い
自
分
達
の
手
で
か
せ
ぎ
た
い
と
思
う
。
な
に
か
夫
の
掌
の
上
で
の
動
き
に
す
ぎ
な
い
よ
う
で
…
…
口
と
い
う
問
い
が
出
さ
れ
た
。
　
「
何
が
余
裕
か
と
い
う
こ
と
や
余
裕
が
あ
る
こ
と
が
必
ず
し
も
後
目
た
さ
に
な
ら
な
い
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
見
方
が
あ
る
と
思
う
。
け
れ
ど
、
毎
月
一
万
い
く
ら
か
の
費
用
を
共
同
保
育
の
為
に
だ
せ
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
自
分
の
く
い
ぶ
ち
を
稼
ぐ
こ
と
な
く
自
分
に
と
っ
て
の
生
活
を
行
な
え
る
と
い
う
の
は
、
確
か
に
余
裕
だ
ろ
う
な
口
そ
の
一
方
「
な
ぜ
か
今
す
ぐ
に
で
も
働
き
た
い
と
い
う
せ
っ
ば
つ
ま
っ
た
気
持
ち
に
な
れ
な
い
。
も
う
少
し
自
分
自
身
の
気
持
ち
を
み
つ
め
て
み
た
い
と
も
思
う
。
長
い
間
共
同
保
育
を
や
っ
て
い
る
わ
り
に
、
自
分
の
中
の
問
題
と
し
て
み
え
て
こ
な
か
っ
た
。
自
分
の
気
持
ち
が
ふ
っ
き
れ
る
ま
で
時
間
を
か
け
た
い
口
「
頭
で
わ
か
っ
て
い
て
も
体
が
つ
い
て
い
か
な
い
っ
て
こ
と
は
あ
る
よ
ね
］
と
こ
ろ
で
、
さ
っ
き
の
「
手
の
ひ
ら
の
中
の
活
動
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
た
い
。
た
と
え
ば
、
共
同
保
育
に
限
ら
ず
、
そ
の
他
自
分
の
小
遣
い
ぐ
ら
い
は
自
分
で
稼
ぎ
だ
せ
ば
、
そ
の
「
手
の
ひ
ら
の
…
…
」
と
い
う
感
じ
か
ら
ぬ
け
で
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
口
そ
れ
と
も
自
分
の
生
活
費
と
し
て
出
せ
る
収
入
が
あ
り
、
子
供
の
養
育
費
も
含
め
て
共
通
部
分
は
お
互
い
に
出
し
あ
う
、
と
い
う
よ
う
な
形
を
と
れ
ば
い
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
そ
れ
は
一
つ
の
形
態
に
し
か
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
い
て
い
た
と
し
て
も
「
男
の
手
の
ひ
ら
」
と
感
じ
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
し
、
む
し
ろ
そ
れ
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
人
も
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
今
流
に
い
え
ば
、
経
済
的
n
立
と
精
神
的
自
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
だ
け
ど
。
金
銭
的
裏
づ
け
と
金
銭
的
給
付
の
な
い
共
同
保
育
や
そ
の
他
の
活
動
が
果
た
し
て
比
較
の
対
象
に
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
う
は
い
っ
て
も
男
が
稼
ぎ
、
女
が
消
費
の
部
分
を
担
っ
て
い
く
と
い
う
図
が
存
在
す
る
の
は
確
か
だ
。
い
わ
ゆ
る
役
割
分
業
、
男
は
外
、
女
は
内
と
い
う
あ
ま
り
に
も
画
一
的
な
図
式
が
続
い
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
の
中
で
、
子
供
の
手
を
と
り
共
同
保
育
に
通
う
自
分
自
身
に
疑
問
を
も
つ
人
が
い
て
も
不
思
議
は
な
い
と
思
う
。
む
し
ろ
そ
う
い
う
疑
問
が
お
こ
っ
て
く
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
そ
れ
で
は
こ
う
し
た
「
働
く
」
と
い
う
問
題
も
含
め
て
、
一
体
、
共
同
保
育
と
は
何
だ
ろ
う
。
各
人
各
様
の
共
同
保
育
に
対
す
る
思
い
の
違
い
は
あ
る
。
し
か
も
少
な
く
と
も
、
共
同
保
育
が
当
番
制
に
よ
る
子
供
の
保
育
、
大
人
の
自
由
時
間
を
生
み
だ
す
為
だ
け
の
手
段
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
つ
い
て
は
今
度
の
交
流
会
で
確
認
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
※
「
共
同
保
育
と
は
何
か
」
皆
さ
ん
の
意
見
を
ぜ
ひ
聞
か
せ
て
下
さ
い
。§
＝
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さ
て
、
働
く
こ
と
に
つ
い
て
も
さ
ほ
ど
結
論
め
い
た
こ
と
も
で
な
か
っ
た
が
時
間
は
す
で
に
四
時
を
す
ぎ
、
来
期
案
に
つ
い
て
話
そ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
話
さ
れ
て
き
た
部
分
に
、
す
で
に
あ
㌧
ふ
あ
ん
て
の
基
本
方
針
に
あ
た
る
部
分
も
あ
っ
た
。
伊
え
ば
、
共
同
保
育
の
そ
の
こ
と
だ
け
、
つ
ま
り
子
供
だ
け
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
て
、
女
の
問
題
と
し
て
、
家
族
の
問
題
と
し
て
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
の
問
題
も
含
め
て
考
え
て
い
こ
う
と
い
う
部
分
。
と
く
に
共
同
保
育
周
辺
の
問
題
と
し
て
見
逃
せ
な
い
問
題
と
し
て
は
、
政
策
面
で
の
問
題
が
で
た
。
「
『
日
本
型
福
祉
』
『
安
あ
が
り
福
祉
』
と
い
う
こ
と
ば
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
担
い
手
と
し
て
の
共
同
保
育
。
地
域
で
の
活
動
が
行
政
の
手
抜
き
の
部
分
を
補
う
、
補
う
な
ら
ま
だ
い
い
が
民
間
ま
か
せ
に
し
よ
う
と
す
る
政
策
的
意
図
に
う
ま
く
の
っ
か
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
危
険
性
を
ど
う
と
ら
え
て
い
く
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
と
ら
え
て
い
っ
て
こ
そ
、
運
動
体
と
し
て
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
口
「
そ
れ
か
ら
、
マ
ス
コ
ミ
に
の
る
の
は
一
年
間
や
め
て
お
こ
う
と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
口
「
今
ま
で
、
ク
ロ
ワ
。
サ
ン
な
ど
を
読
ん
で
会
員
に
な
っ
た
人
が
結
構
い
る
と
思
う
け
ど
、
こ
の
一
年
会
員
の
数
の
変
動
は
ど
う
だ
っ
た
？
」
　
「
意
外
に
ね
、
ト
ー
タ
ル
で
い
え
ば
増
え
て
い
る
の
よ
ね
。
く
ち
こ
み
で
、
確
実
に
口
　
「
ウ
チ
の
グ
ル
ー
プ
で
も
こ
の
一
年
間
に
く
ち
こ
み
で
は
い
っ
て
そ
れ
ま
で
の
倍
に
な
っ
て
い
る
凶
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
伝
え
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
そ
の
人
な
り
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
伝
え
て
い
こ
う
。
マ
ス
コ
ミ
に
の
る
の
は
来
期
も
や
め
て
お
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
「
と
こ
ろ
で
先
月
号
に
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
平
型
』
と
あ
っ
た
け
ど
？
」
　
「
そ
う
、
普
通
の
団
体
と
か
組
織
っ
て
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、
上
部
と
下
部
あ
る
い
は
本
部
と
支
部
と
い
う
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
組
織
図
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
会
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
の
主
体
に
な
る
ん
だ
か
ら
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
ス
タ
ッ
フ
が
あ
る
い
は
事
務
局
が
上
部
や
本
部
の
役
目
を
は
た
し
よ
う
が
な
い
。
会
員
と
ス
タ
ッ
フ
と
の
関
係
に
は
依
存
関
係
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
今
ま
で
に
何
度
と
な
く
繰
り
返
し
伝
え
て
き
て
は
い
る
け
ど
…
…
口
　
「
こ
れ
が
来
期
案
で
す
」
と
は
で
な
い
が
、
原
則
的
な
考
え
力
に
つ
い
て
は
話
し
合
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
交
流
会
に
は
で
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
考
え
、
こ
れ
か
ら
の
活
動
へ
の
展
望
を
だ
す
た
め
の
総
括
作
業
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
行
な
わ
れ
る
。
　
七
年
目
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
、
時
代
の
流
れ
を
み
す
え
ひ
と
り
ひ
と
り
の
活
動
を
大
事
に
し
て
い
き
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
色
川
）
《
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
て
）
）
　
会
員
の
皆
さ
ん
か
ら
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
読
ん
で
い
て
、
少
々
気
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
望
．
む
こ
と
っ
て
い
う
項
目
な
ん
だ
け
ど
、
「
育
児
期
を
卒
業
し
た
ス
タ
ッ
フ
の
記
事
は
、
少
々
ピ
ン
ト
は
ず
れ
に
思
え
る
こ
と
も
あ
る
口
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
育
児
期
卒
業
っ
て
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
想
定
の
も
と
に
生
れ
る
の
で
し
エ
う
？
　
ほ
と
ん
ど
の
ス
タ
。
フ
は
子
持
ち
で
す
し
、
そ
れ
に
卒
業
と
い
う
言
葉
を
そ
の
よ
う
に
便
う
事
に
疑
問
を
感
じ
ま
す
。
ピ
ン
ト
が
は
ず
れ
る
と
思
え
る
の
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
事
な
の
か
ぜ
ひ
聞
か
せ
て
下
さ
い
な
。
　
父
、
記
事
を
書
い
て
い
る
人
の
背
景
が
分
ら
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
す
が
、
ス
タ
。
フ
は
特
別
な
背
景
な
ど
な
い
、
普
通
の
女
で
す
。
（
正
直
言
っ
て
こ
の
背
景
と
は
何
だ
ろ
う
と
考
え
て
し
ま
っ
た
。
）
子
育
て
ま
っ
最
中
で
あ
り
、
雑
事
に
追
わ
れ
、
あ
る
人
は
仕
事
、
地
域
活
動
す
べ
て
ひ
っ
く
る
め
て
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。
事
務
局
に
通
っ
て
く
る
人
達
は
、
近
い
人
で
一
時
間
、
　
一
時
間
三
十
分
っ
て
の
は
ザ
ラ
で
、
二
時
間
と
い
う
人
も
い
る
の
で
す
。
思
う
ん
で
す
け
ど
こ
の
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
望
．
む
こ
と
」
と
い
う
の
は
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
字
を
自
分
に
置
き
か
え
て
み
た
ら
、
何
か
は
っ
き
り
見
え
て
く
る
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
少
々
き
つ
い
言
い
方
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
あ
ん
ふ
あ
ん
て
っ
て
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
貴
女
を
含
め
て
動
い
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
事
を
認
識
し
て
ほ
し
い
と
思
う
の
で
す
。
皆
さ
ん
か
ら
の
意
見
待
っ
て
い
ま
す
。
　
　
（
北
山
）
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朝
八
時
、
け
た
た
ま
し
い
サ
イ
レ
ン
が
鳴
る
。
ご
ち
ら
…
…
区
役
所
で
す
口
通
勤
途
上
の
人
た
ち
の
顔
ぶ
れ
が
い
つ
も
と
違
う
。
消
防
団
・
自
警
団
の
は
っ
ぴ
を
着
て
、
町
の
角
ご
と
に
数
を
増
し
な
が
ら
歩
く
グ
ル
ー
プ
に
、
四
谷
へ
出
る
ま
で
に
三
つ
ほ
ど
出
合
う
。
白
い
か
っ
ぽ
う
着
を
つ
け
た
女
の
人
た
ち
が
そ
の
後
を
追
い
従
う
。
　
九
時
、
ま
た
サ
イ
レ
ン
。
　
「
…
…
警
戒
警
報
が
発
令
さ
れ
ま
し
た
凶
区
役
所
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
し
っ
か
り
と
町
の
隅
々
に
鳴
り
渡
る
。
　
十
時
、
学
校
か
ら
の
緊
急
連
絡
網
で
二
学
期
の
始
業
式
に
登
校
し
た
子
を
ひ
き
と
り
に
来
い
と
電
話
連
絡
が
入
る
。
我
が
子
を
迎
え
に
急
ぐ
女
親
た
ち
の
列
。
道
筋
の
公
園
に
は
町
内
中
の
専
業
主
婦
が
集
ま
り
、
何
か
を
囲
ん
で
輪
を
つ
く
っ
て
い
る
。
　
三
時
、
学
童
ク
ラ
ブ
か
ら
子
ど
も
を
ひ
き
と
り
に
来
い
と
緊
急
連
絡
電
話
。
　
四
時
、
保
育
園
か
ら
の
緊
急
連
絡
電
話
が
入
る
。
保
育
園
に
着
く
と
、
オ
ム
ス
ピ
み
た
い
に
集
め
ら
れ
て
防
災
頭
布
の
た
め
汗
ま
み
れ
に
な
っ
た
子
ど
も
の
回
り
を
、
ハ
ン
カ
チ
落
し
み
た
い
に
先
生
た
ち
が
座
り
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
下
は
タ
オ
ル
、
、
肩
か
ら
斜
め
に
か
け
た
袋
と
い
う
い
で
た
ち
。
　
こ
う
し
て
残
暑
の
一
日
を
か
け
た
「
予
想
大
震
災
訓
練
」
は
終
わ
っ
た
。
あ
あ
「
国
民
総
動
員
訓
練
」
。
　
九
月
［
日
以
前
に
は
、
マ
ス
コ
ミ
は
「
警
報
放
送
実
験
」
を
行
っ
て
い
る
。
偶
然
、
私
が
見
た
の
は
N
T
V
三
月
二
七
日
深
夜
放
映
が
終
わ
っ
て
か
な
り
た
っ
た
こ
ろ
、
つ
ま
り
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
に
近
い
人
が
ス
イ
ッ
チ
を
切
っ
て
い
る
時
間
だ
っ
た
。
他
に
も
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
。
　
学
童
ク
ラ
ブ
に
勤
務
す
る
人
は
、
自
宅
に
一
番
近
い
公
教
育
施
設
に
、
徒
歩
何
分
で
集
ま
れ
る
か
、
小
学
校
の
先
生
た
ち
は
、
突
然
の
呼
び
出
し
で
勤
務
校
ま
で
何
分
で
行
き
着
く
か
を
実
施
、
た
き
出
し
「
訓
練
」
を
し
て
い
る
。
　
九
月
一
日
の
あ
と
に
は
、
中
学
校
の
生
徒
が
「
訓
練
日
」
に
徒
歩
何
分
で
自
宅
ま
で
帰
っ
た
か
調
査
さ
れ
て
い
る
。
　
官
公
庁
関
係
は
さ
ら
に
徹
底
し
て
い
る
。
官
報
指
導
に
ょ
り
「
自
衛
班
」
カ
ー
ド
が
作
ら
れ
、
ひ
に
ち
さ
え
記
入
す
れ
ば
ど
の
班
の
誰
が
何
を
分
担
す
る
か
が
組
ま
れ
て
い
る
。
職
場
で
は
「
自
主
防
衛
班
」
が
組
織
さ
れ
、
　
「
自
主
防
衛
服
」
に
腕
章
の
い
で
た
ち
が
、
　
「
昔
を
思
い
出
す
よ
う
で
身
が
ひ
き
し
ま
る
ヨ
ロ
と
年
輩
男
性
を
満
悦
さ
せ
、
単
調
な
仕
事
に
あ
い
た
楽
し
み
と
青
年
男
性
を
喜
々
と
さ
せ
て
い
る
。
　
五
、
六
年
前
だ
ろ
う
か
、
北
海
道
地
震
の
と
さ
、
東
京
の
揺
れ
も
す
ご
か
っ
た
。
近
所
中
が
外
へ
飛
び
だ
し
た
。
　
「
ま
た
揺
れ
が
来
る
か
し
ら
？
」
と
不
安
が
る
人
の
言
葉
に
、
彼
女
が
子
ど
も
を
抱
い
て
い
な
い
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
産
ま
れ
て
ま
も
な
い
子
が
家
の
中
に
い
て
も
、
い
き
な
り
く
る
災
害
に
は
、
自
分
の
身
ひ
と
つ
を
守
る
の
で
精
↓
杯
に
な
る
。
子
ど
も
を
ひ
っ
か
か
え
て
、
外
に
飛
び
出
し
た
と
こ
ろ
で
「
安
全
な
」
避
難
場
所
ま
で
た
ど
り
つ
け
る
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ゃ
し
な
い
。
　
仙
台
地
震
の
と
き
は
落
ち
つ
い
て
い
た
。
　
「
火
の
元
」
　
「
逃
げ
口
確
保
」
そ
れ
に
自
分
の
心
臓
の
動
悸
の
確
認
。
も
っ
と
も
東
京
に
い
て
の
仙
台
地
震
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
災
害
訓
練
に
は
な
っ
た
。
自
分
が
ど
ん
な
に
不
安
に
な
り
、
頭
が
か
ら
っ
ぽ
に
な
っ
て
い
る
か
、
よ
く
観
察
で
き
た
。
　
い
っ
た
い
今
年
の
「
国
」
を
あ
げ
て
の
「
災
害
訓
練
」
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
。
　
⇒
ぐ
ら
っ
と
き
た
ら
火
の
始
末
』
は
ど
こ
に
行
づ
ち
ゃ
、
た
ん
だ
ろ
う
。
　
そ
れ
に
し
て
も
、
消
防
団
・
自
警
団
の
は
っ
ぴ
、
自
主
防
衛
服
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
と
い
う
よ
う
に
役
割
ご
と
の
制
服
集
団
の
異
様
さ
の
中
で
、
女
の
制
服
は
唯
一
、
白
い
か
っ
ぽ
う
着
だ
っ
た
。
ま
る
で
突
如
と
し
て
現
わ
れ
た
か
の
よ
う
な
、
タ
ン
ス
の
奥
深
く
に
眠
っ
て
い
る
母
の
あ
の
か
っ
ぼ
う
着
が
、
し
っ
か
り
と
集
団
で
歩
い
て
い
る
の
だ
。
新
宿
だ
け
じ
ゃ
な
い
、
和
光
市
で
も
か
っ
ぽ
う
着
軍
団
は
現
わ
れ
て
い
る
。
　
女
に
と
っ
て
、
白
い
か
っ
ぽ
う
着
と
い
う
制
服
は
ど
ん
な
意
味
を
も
パ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
か
。
ど
ん
な
役
割
を
女
に
持
た
せ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
か
。
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小学生のための性教育
「ぼくの体、わたしの体」
を見て
　
最
近
、
六
才
の
長
男
が
「
赤
ち
ゃ
ん
は
ど
う
や
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
の
？
」
と
き
き
ま
し
た
。
親
類
の
家
に
行
っ
た
時
、
も
う
す
ぐ
出
産
す
る
女
性
に
会
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
少
し
困
り
ま
し
た
。
「
ち
ゃ
ん
と
・
ご
ま
か
さ
な
い
で
・
は
ぐ
ら
か
さ
な
い
で
」
話
さ
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
は
い
る
の
で
す
が
そ
れ
が
ど
う
も
具
体
的
に
私
の
口
か
ら
出
て
こ
な
い
の
で
す
。
妊
娠
・
出
産
の
体
験
老
で
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
ち
ゃ
ん
と
わ
か
っ
て
い
る
か
と
言
え
ば
あ
や
ふ
や
で
、
ま
し
て
「
六
才
の
息
子
に
説
明
」
と
な
る
と
逃
げ
た
い
気
持
ち
に
も
な
る
の
で
す
。
　
「
今
度
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
行
っ
た
ら
よ
く
勉
強
し
て
き
て
そ
れ
か
ら
教
え
て
あ
げ
る
か
ら
ね
口
と
言
い
ま
し
た
。
ス
タ
ッ
フ
が
集
っ
た
時
こ
の
話
を
し
た
ら
大
笑
い
に
な
り
ま
し
た
け
ど
…
…
。
女
の
赤
ち
ゃ
ん
の
お
し
め
を
換
え
る
時
に
腔
を
見
せ
て
「
こ
こ
か
ら
」
と
教
え
た
人
も
い
た
の
で
す
が
、
わ
が
家
は
二
人
と
も
男
の
子
で
す
。
　
こ
ん
な
時
、
小
学
生
用
の
フ
ィ
ル
ム
を
見
る
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
た
の
で
、
ぜ
ひ
に
と
思
っ
て
い
た
ら
ナ
ン
ト
こ
の
文
章
を
書
く
こ
と
に
も
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
　
十
七
分
の
フ
・
ル
ム
を
見
終
っ
て
…
…
「
ず
い
ぶ
ん
サ
ラ
サ
ラ
と
過
ぎ
ち
ゃ
っ
た
な
あ
～
」
と
い
う
感
じ
。
息
子
も
私
も
見
な
い
よ
り
見
た
力
が
ず
ー
っ
と
よ
か
っ
た
と
は
思
う
の
で
す
が
、
で
も
こ
れ
さ
え
見
れ
ば
も
う
充
分
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
　
男
の
体
の
説
明
で
器
官
の
名
前
が
ど
ん
ど
ん
出
て
く
る
の
で
す
が
、
子
ど
も
の
立
場
で
は
、
何
が
何
や
ら
わ
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
し
ら
。
　
「
ペ
ニ
ス
」
と
「
オ
チ
ン
チ
ン
」
が
同
じ
も
の
と
思
い
つ
く
ま
も
な
い
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
性
器
と
排
泄
器
と
の
違
い
も
説
明
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
息
子
は
精
子
が
た
ま
っ
て
い
く
ア
ニ
メ
を
見
て
「
あ
れ
オ
シ
ッ
コ
な
の
？
」
と
質
問
し
た
。
　
女
の
体
の
場
合
、
両
脚
を
開
い
た
間
の
図
が
ま
ず
出
て
く
る
の
で
す
が
、
こ
れ
が
具
体
的
に
ど
こ
の
部
分
か
ワ
カ
ル
カ
ナ
ァ
…
…
？
　
お
と
な
が
子
ど
も
に
一
方
的
に
説
明
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
子
ど
も
の
問
い
か
け
が
全
く
な
い
構
成
な
の
で
す
。
　
女
の
体
の
中
の
赤
ち
ゃ
ん
が
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
る
ア
ニ
メ
が
出
て
き
て
、
そ
れ
が
何
と
「
ピ
．
ン
」
と
体
の
外
に
出
て
し
ま
う
の
に
は
も
う
ガ
ッ
カ
リ
。
長
時
間
の
陣
痛
や
ら
出
血
や
ら
を
そ
の
ま
ま
リ
ア
ル
に
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
せ
め
て
「
産
道
を
通
っ
て
」
と
い
う
と
こ
ろ
ぐ
ら
い
表
現
し
て
ほ
し
か
っ
た
の
で
す
。
　
男
の
体
の
中
の
精
子
と
女
の
体
の
中
の
卵
子
が
い
っ
し
ょ
に
な
る
性
交
の
イ
ラ
ス
ト
に
つ
い
て
体
の
こ
と
だ
け
で
な
く
そ
の
時
の
「
人
間
の
気
持
ち
」
に
全
く
ふ
れ
ら
れ
て
な
い
の
が
、
こ
れ
を
見
た
お
と
な
み
ん
な
の
不
満
で
し
た
。
　
こ
の
日
、
「
ピ
リ
オ
ド
」
と
い
う
本
も
買
い
ま
し
た
。
男
の
体
の
し
く
み
や
生
理
も
こ
ん
な
風
に
表
現
し
て
同
じ
一
冊
の
本
に
し
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
男
の
子
も
女
の
子
も
い
っ
し
ょ
に
見
る
素
直
な
性
の
本
が
出
来
た
ら
ど
ん
な
に
い
い
で
し
ょ
う
。
　
と
に
か
く
、
⊃
性
教
育
」
と
い
う
の
は
も
う
手
さ
ぐ
り
な
の
で
す
ね
。
（
「
教
育
」
だ
っ
て
同
じ
こ
と
な
の
だ
け
れ
ど
。
）
百
年
く
ら
い
前
の
欧
米
に
追
い
っ
け
追
い
こ
せ
、
モ
デ
ル
は
確
と
し
て
存
在
し
た
時
が
う
ら
や
ま
し
い
く
ら
い
。
だ
け
ど
価
値
観
を
自
ら
さ
ぐ
り
出
し
て
、
そ
れ
を
子
ど
も
に
伝
え
る
事
の
ほ
う
が
、
く
た
び
れ
て
も
た
い
へ
ん
で
も
人
間
的
で
あ
り
、
「
自
由
」
の
名
に
値
す
る
と
思
う
の
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
加
藤
）
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